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VOL.. 8 WORCESTER, 11\ASS., JA. LAIU JO. 1917 
Tech Loses to B. C. Tech Show Spring Training Starts 
NO. 16 
Pennsylvania's 
Relay Race Carnival 
e111 \len Run \\ l'll Ca;;t Still In Doubt 11a,eb3ll anti Trnd .. Squad> Out 
TM·h d ... l(lllt'tl llol' lin.t ....... ,.~ ruro• of I l ntd the ...... ult~ or lht' nud·)t .... 1'\rtffi!! ~pruo;.: .. 1'<1111111(! of \'OU "" n o t h•·llt'\'1' Promi5b (0 ~ F.o.cn RIQer aad llcll~ 
tht•oea..'o(lll to Bo-t<lll C"t~ll..g~:."'-·1 :<aturday Rl'l' "DO\\R, ami Ill:;() until II r ...... nt'fi......,'IT.I' I" ..... , ... LillO thr 11)111 nnct \\cttrh thr h:tt-
mght. 11tc m<'!' WtL• prnru"ally dt'<'tdl'li tlmng•·• 11,... mtuh• in th~ 1-htm tt"'·lf, no 11'1')' Jll'llttit<'. C:o .. rh Bn>utch i~ niT1111Jt· 
wlwn tl"' <'0111 "'"" ln"M ~· Tec-h lost vn• ('lilt u·ll " 1th t·t·rtaint~ jtL•t 1\:ltat mp; tbt" htllu•n mrn 111 pail"' ><l that tht·y 
thl' pow and >l i• to h•· c~t't...t llwt 110 ~<l>lll":lr&nN' tho• 1':\t<t ... ,n pn'M·nt C'<mdl run \I ori.. out tlurinJ( tly tot•ru>tLt throul(h-
n•I:•Y r!IC'1' WI\&""" that tught hy tL ll'ltlli Cotrmll i• dbti<N~I to 11otit wuilnob!';l...ru_, tout tho• day \11,1 t•:ln<lidatc'1 for h!illcry 
tlwt lc,..l tbl' fl<llt•. \\'t• ln'l'l' 1.\L;o mort• """' ··lllrt<..J l>!·fun·r><·rml\ntntly 1\.••tl[nmtt ~rth>t ·huuld ~tt·l m tnu•h """ l111• rnl\rh 
or I~• hnndit-appo..J ~~~ ha\'llllt lll"ll tm·n p;ort~. llow<·•···r, to.flt'r two 1 ry-ouh<, 11 I ami arrOlng•• (Ill' tlu•tr "'<lr~UUI• Tlw 
runnmg "ho wt•N• Utili to tbt' ooard.Jj ttnd 1, mporllr)' t'IL•l lUIS bco<·n nuult• up pL\n 1..• to ,;t·t tbt'>it' mt'n ullo t<hapt' lim 
<'Onsequcnlly ••·no nol 011 tA'1 thl'. fine :\l:uw of th1• mrn ,. ho pl:a}t>d m lru-t I nntl tlwn tn '"'' or thl"l'C wl't'kl! .-nil out 
1111i0Lf! Ctf thi!l fom1 of tnu•l.. '-'Orl< •• ~1'('<!,. }l'llr'~ •pntdn•·l11111 w1ll rul\'1' part• tbi.< the othtr 011'11 On lh•• ..qutUI for 11\'lll.'l"lll 
bam IIUlf'ted tall lt•nd<•IT mti.D nnd betnlt on \•·sr, "hilt• qu1u•" hot ,,r J''"mi"nlt nu<· lunlx-nnf[ up work mnd buntonc prartiN' 
the oull>idt' lo.l .bout ""Hn yArd.• un thl' l•·rtal h:u. -hown up fn1m thl' fn..,lnntm l Thi.• '"II put thl' mrn in prom•• ro111htoon, 
o'(>mcr (ltul 11 <•HIIIIt• IliON' c.lunn~t ~he n'>il ''"""' '1'1... "nl<l mc·ll'" who IIIII\ lw •" tbut whtn ouhh~>r •·c•udotJtm• an• 
llf his lt'IAy Knowlton ADII S...bnudl •·~f,....tl'll to hAll psrt' n.re: lltnl, :lt ~••>n•, ril[ht , n<·tOAl "''""'ran '"' n.>mmcnt•"l llith 
1ut1t sliJthtly, an<l Art Gn.'I'D, althtllll!h C'u .• lunnn, ond J'c·rl.ms, all 1\lli nwu; l" ru.•h 
runrunjt tlj(ltirll!l lht•tr 1tn~bor 1111l? mun- ~~~rg~nl, 'lwn·oclorf, und lluggiw>, or IOIR: A hlillmlt nut•• ,..,u nntlw u.-ed.,. l'o.t~h 
to«MI by omr tlo·wr runmnp. tu ~ b:l.clt \\ <'lrh, 1\n~t~t·· uul \\ R Clarki', of IUI\1.
1 
Un>u$!h <'On••dl'n! th~ light ""'I lfi'Dt'J'al 
a f,..., of thP !ott ~ ard.•, bul lW.to~ < 011,ctt" ~·rum Ht!O, tlll'n•lu.vi'IK ... n (·ho. ... n lti.KI~n, ••onditlon• uulo<ll'll •" diff~l'l'lll rnun oul-
won by &bout fiflt'<'ll yttnl.• 1 h!' ltnW Hundlt·ll, "Hhnn, l ptou, llolmr•, Md d<oor """'· thnt link• etiOd nul bt• hN'tlm· 
"M 2 mon 3-1 ...... R I .~tate d:·~,.,~ p,........ \\ ith lht• I'M'('(Illllll of l'•·rr,~. tlll pll•httl llllln~ tht• lint•. ('tlll.-.l~l'll'ntl~ 
~11\ii>o':ldlll..el.L• \ IQCll'< tn - llllll ,J!j >t~ ' tht' frt..,hl11111 Ill'\' •lulttl for p:irb' pllrl•, lht• !Jatdnp. (lrllrllt'l' 111'ill lw• 1'011h11M tn 
~tt~d IL~ \\('run IK>lh th•·"" ll'li.OI,. .umt· t•I<N• .,. an• "l"" ~ .. 1<>n.• und Bn~• St·wml bunUnJl •-orl. 
nlt'M lllt\Y bto <uggt">-ttd in thl' futun• monnr 11,.n ~ """'' n•ll )'<'l IK~ n t1lYt•n,J,
1 
Tlu• lrttrk o'lllltlidutr., "oil nku •LUrl 
Nl'<-.:lhtllll ttnd Srhtnt\IL 111'1' n!'WNllllN'>! t.ut wollll4' drrul!'ol upton m till' nt"ll' futun•. work thl:l wrrk , in pn'(laMtit•n fur lhr 
on thr lw.:.rd.• hut ·lKl'l<t'(l al.•il.ny 1\lld Tht· bow rumo-h ....... , .•. Jl 4100i'Jll plll'tP, tj)nllfl IDM"t~ Thn~· nijth!J' ,, \\'('t·l., Jlnob-
0\IIY l.x• Upl'\-tl'd '" ltlllln>\'1' ~r.~lhADl umonp: .. hieh til'(' found tlw " lwt'l'o " and ubly ;\l onthl~. Wt~lu• .. dny 0 111l fo'rtday, 
'""Y be n:·mrmtl\•rcd IL• mtr ftuot h:Ufhnrk •· tot-roo• I It-ad " Tlu·n tht·,... nn• -·nml thl' tl'ftrk l'qttad in tonjunl'ltoo "1th tlw 
J&o.t taU ..-hilt' ~i·h IS. h!'SV) 1"'101 lltllt'l' nu·n· .. pll.l'l~. "Ll"')C'I", hU. ..... .,.t.t\llt, seyrn lt'tiJll , .. II bav•· thl' ('!<rlu.iYI' ·~ or 
.. inn<·r lnr \\ J> L '" lnl~k. tiOOI'llll' Ill .. flUuJO lunt•r lllld u ...... .,...,ntt~r buy On thl' fltH>r rmm lh'l' umil .... 
Thnn 
Th··lnl\'t·"'''' nf 1'•·11"") """"'" J',..,,,_ 
ty•llurd Annunl lto•lny lltt«" (',lmtvnl , 
ltl be lorkl "" f'rnnklin Fi.-lol 110 tlor laoot 
Frx:IAy Dnrl ~ .. lunl:oy nf Arril, 1'"''",.... 
thi.~ ) cow- 111 h<• ''"I'D hi.-.. ••r 11nd !>. II<·• 
thM r••·r. l'ht• 1111 ll.alln"-" lwv<• JU.I 
ht'C'll 1'<'111 UUI 10 tiH' <<llll'll:t110 UIIIIIY nf 
whic·h nl11•ulv h"w th....., KJ'<'Al ~~~Uneo. 
on th• or d~,luh,.. l't>OilJI\ l•'llii1A'8 f:l· 
molll! nll't'l< nn• f'Vt·rywlwro• ~nl.-1 u 
1be pt'ftt..,.t ... 1 ,,r rw...U lorl<l annualh 
m th<• 111nrlol l\u utht·r .. , rith<r of 
••·boln""" nr ~tollqtllllt• •IKtrla t'OIIIIItlreo 
111ith thrtn l.a..t )o'ftr I'Min ) lvani 
111111Jo· II III'W 1\ltriii'A l'l'<'(>flf fur llw >ltrllll 
mtodl<') nola.\ c•h•mlliolll'hlll, whilt· \ nl• 
and {';1ml'll t'(JU.'\11•,1 tht' '"'rlol'• .,.....,1'\1 
on tlu• two moh• nn<l tlw rnur '""" n Liy, 
l't':'Jl''f'liVd,l \o, Y~lt• 111111 C'unotll nUl 
un n lnrk mi'IU'Un<l I~ ond1"" fn•m 11 .. 
polt•, wloilc• lh~ old n~·nTtb •><'"' nuod<' '"' 
" tmrl. mC'IaPur..d I !l oncba ''"~ b.•t.h Y alo 
Rnd ('omrll llt·tually rtu\ (Mt<'r Uuon tho 
tPam• llwt holrl lh11 n't'Onl~ with lhl'm 
o( 'OIIfcfl•ffl"" f'nv« :J r,J, ,,, 
tht' loh·IT<lll"!!inh"' I\IIO~·IInn ~ GN'\'n thl' otlu r .od•• .. r tht' h•llll'<' ft>ltr l'f'ol·~- It L• pl:mntd al prt.ntlltt hold an ontl'r-
..,. ..-cll l..no"'tl for thMr flt•rlin~t 'll'ork t-.1 Cuhnoll') \rl SeluK•I t~.orl&, th<' h! room·, l ~Ill."" tnork ttii~'L \\ a•hington'~ BorthdBy, MLAOHIIt rOOTUALI. CAPT AI!'\ 
oln 111.,L yt'>l.r'" tt~tnl ;uti n111y hr r~pt·rlt'tl .,.ho ,., by u,.. "'"> · not n~l-hs.in~t. bcr l•'t>brllllry 2'.! Th11< "'ror th•• flUI'J)Ool'."f \\ on:Htcr Man I eacb 1917 Team 
LUI'I'Jli'UI ... o UIAKh·n IIUOt· ontl ~ l'll'ftllh<'f'f) I brihpnjt out liM\' IJIU.Io'I'Ull ror th(' V&Mty \1 • Ult'tltnll; •·f the 1111'11 who l'l&nll'tl 
M. A. C. r>-EXl hl11nclt• (""" tiH• k ott•ht·n :nll' fir•l lll'l t'"tm, und "l10uld fun>i>h lll1 mr<•nth•o i th~•r " W" wt fall in (c>Oib~<ll W. P 
Old Ri>als /I\ eel at ll. A. A. I.Ak"" fll'<"' in II Tt'f"b fml•·mtly """':'" lah· fnr t-<•nu• 1"'·1) lltU·,..,'- l't>ll•t lt'UL>On I KllL•,,•~r v( \\ <>rffllll·r wM ,.I,.... n ~ 1•-"'1 
h th 1li m UJ< aft<"n><><m Tht' •<'t'Ond ""' JUmt 11u" Jlllrtot'ulur •··'""" o( tlll' Yl'llr alwa)to tlot• IIIIi lootlltdl '"""' "Pl'lc• """ 
l1us. M'l.'k :o'atunlu~ ntjt ~~ : ;; ~ In I Ill' l'\'l'ninJP; uf lltt• ~llllll' day, lokinjl, find! IUIIOY UlUOllli lllll'k ~ncl it 1!11 hop('(! !xot>n 11 IIII'UIII<•r o( tlu• !•l• \I'D fur tbr" 
U•um woll DlN'f our oltl "~· • · L;• ll 1,.,. .... 10 8 n•m• in thr frat,.,oty hnu~·, that thL• m<"·t will ~~~\'t"lop tnll>"" ·tnoual .,,.,..,. 1ml clurinJJ thAI tJm~ IIAII bn·n on• th•IU\llualfl \ \ l ntl•...,r<••"""' r rom I I .... . ' ' • ... l ( " h n~X1 wilt(' (l!lrhtr on .. ~~~Ill ...... ~ •• IJ!f{OIIlf{ , .. rr~or I or lht• mQoL I'OIUIII!l.Ml~ f)mYl'ftl L Ill IGWI 
th<' •Jwwmg nmdr 1'"'1 Wl'f' • 1 '' "'!':: 011• I· or Uw thonl n<·~. lh•• VRriolll• t•bnr- 11M hacl Both on oiTt·Nit and •I• ft·IIIM 
·"'"' to\)(· otw .. r till· hnttt"'L 1111 u•l' •• ·· ' 1 r 1 · 1 
"""II" r a<'Lt'n< tuke th<'tr troubk· to Ult' wON'- hw "lltk Ill rullhtt~l. """ 1«'11 0 Ul( 1 
b 11 :\I A C tu... th" fsruh> o tumm11 •• 1 • 1 1 1 I • • I I lllt'IIIIOIINI 111\\')'Cr .ft(;wmp; up Ill ,. Cllhlwr bi· .. cork 1:11<1 r.u WU11 I II' "'""'" 
oml t\ ••orkinll lt"'MI rl'lay "'''"1 '."'1' lhlt'Y <>Iliff"' cle•·~n Q'riorl. lhr tli"OCI muminJI. TCCH 1'- lllHT FEUI{t AR\ 5 of rR'..:lovt ly bn:dlunK 1111 nur OJ•I'un<'lltll' l """'" I"" tfl(l .. r I ht• .. ~"' C' ... rn rd I' I ~"'m o r th l!c hl'll~· ,.,n llt~n Ill oo~. on o 'r Al l Out • t f>oll'• I ronu.nl .,...,...mg ~~~~·and '"• '"'' Jl unp;c~ tl • tclt Ull •nth th~ \\I'1U"''no II f' • • ._, k .. • . I rt 
ll') ma lllonl nnnt> uf thl' l'l'mnnunjl t't.,.tt "'"" • wrrr al,. •w• ((01>11 for " fl:.OII nm o I'll 
Critnl!On nnd Gmy 1>1'101'1' the 11radu~ll0fl may IX' w""trd Tf'C'h S 111;ht ou l'oli'~' \n)n""• from hol'lh·no<lt;n lht• •1 .. ..-u.ntlar J{a~lu·r • 
Till' dAti.' for the• l'rn•·oill'lll,.. .d\rmor) I \\ lll~h lor .. nnmm<"(•ntt·nt!! on thf! Boynton tb~ ~pluc, up, Nlll 1.1'11 you "'""' that I" ric• ,,r fi1old ltosd~r, hia qllltk din~o;oitc or 
"""'' h~t.< nnt yt'l 1)('('1' 11'"''d1 IIIMlll. lliU hullt•tiu ho11rd, un1l w thl' nl'~t num· mettOJt It'll ('()roinll ap:am, Mondf\y, Feb- pw~•llm<•und ll["tn bmkr "I'Pia)•l>cl<•n 
M~~nt•P:<'r Pm} h:L• ~ade IIITSllJCI'IIII'nl• l><·r .,r lh<' '\I"' rovy 6. Brfono t.hl'tl tbl'dovio'ion• wlil bl' thry ,.,ul,ltt•·l unth·r ..-ay, while buon.btlJt~ 
to run Rhodl' !.lAnd Sl:ne 81 that m<'t'l C'ADVt"''«'ll 10 ,... ... t)IJlll hm- mnny own llrt' w kl'l'l' hitc ft<·l ,...,. httlr ~hori. or n·umrk· 
'111(' l'('nn Relnv C'..Amtval woll wnocl "I' • _.. toi'N'l!pondinp; biO<'kof -u""' 
· I . 1-•:r. he ·t ·d,. fiOIDil """ • ahlr 
tht' ~'1\1!0~1 AJ'" 2t -' '101t "" '1''1 tii'M'I'd Tbl\"1' will~ ropro off and Tet>.h A tll"\"e!', llhb• pla.)r.r, • l't·tt•" 1\.UI&(tbt'f' 
for th(' btl! lllllt' DEATH or P~CSIOt~T OF roo.. H. I w;loNI> will llt't' th!lt only 1'•'<'h lfl{'n ArC bna t.h• ~od-wiU and#UIJPC'rtof thr whole 
COLLtOE admittrd in thl'or hlcxl. .wdMit botlv 
/1\l!S ICAL Cll 8S Hl s ' c. T . Fain:bild Buill Lp Ins titution I ;\la.nagf.'l" :\1~hAn hu tw;n w tht" B~~~ , 
Con, ert and Oan'e Comirta 1 r II "<lOd b11l 
Ed 1LI'Ii 1' ~'airtbtld prt'llidcoL or New City rt'Ct'nl y or llD WJ}('Ctu y ., CAL(NOAR 
Wau-h for thto l\lu•ii'Al A.."-"'''tBtinn ,. . ,. c ~ dted lat-t Tut a.nd L< ~Ul't' tAl bavl' II ;<D8JIP}' projO'I'IDl ror 
Con«'rt IUlld 0 4n.,.. wbirh Li romon!J off llamptohtn' • "'1" () .11 .,r ern! d y I t.hM night. .\ >" 1111 1·nm fi'Jllurc, thi'J'~ TUUSI>A" 5 p _ '" Ml'<'ttnJ! ur 'l'•..cu Februnry 13. It woll be m tht> gymnn- day. JI (O bJul bl'<'n 1 0~ eev uddC:. • ...-ill he pN.'8Cllk~ 'fet'h Amat\tcr NiJ!ht, :O.nll ~~~~lion. ltooro 1'1, ll<oyn · 
..,um 11nd ,... u..unl ,. oil hco qutte mformal. but b~; _W...lh ... ::.r:':tecf 1111 ~p..,..d..,;'t under the lt\II!Pl C<.'II oi thr Gl~ Club "''" Uall. 
'The 'roncen •in bt'gin at t! Ill, and will Mr f iUJ'('htld 1. "·! 1 , 1 y 21 I TcclliiODJOI'IIId rhN'"' w•llt•unclUAt.e lite 6 11. 111 UIU!kl'l..bull d · '11 12 o'rl~Xk ol Lhl' New l111m1M- nrc ..,..,on • •• a • "--•-•L-" be (ollowed by atiCU'Ig lJ , Dun Ilia edmonU.lralion tbP Pt'Of!J'IUD· WCON ESOAY- 7 16 P· ID _...,... 
Several t'pec:iaJ ft'alUI't'll...-ill bt- introd~Ed 101.. 0~ II t 'call Fvrr:v Tl'l'h mnnlihouklrom~ outthaL 1 p ro ~'ril'nd.obip Conurutv.• moriM 
' • II- tl't>g att.endtll'l~ 1\L the co ~ WI\.!! pmr ' l I ' . h' • l n•t'- .. p.. . . . 
w mal.rtheevC'nmg<'\'l'D!nOI"''ffi .,., d bl-' ew buildingt and equipment nigbllWd thow "'JOY a . gnm., .::.;- F~IOA" Sp m ~wdf'Dt8raMhA . 8 . 
1L .. -1J.!IU.ftl ,\ • .k her nowtol!llvetltl'dlltr. ou '-"'• n _,... Aatl• ~~,.·tllhco fii'OU.,.- • 1 ., • -~ .. n-
,...,, ..... - addod and man. y ntW co~ w ert! I uuu·)ean! . • t.b- will J.n a fine M K m<'('tAI , " • ., ...,.,.,.,., n,.. ~tla> and mandolin dub@ .,..ill ~e ~-- d JlC'I'tal lll'('ttOilll n• .,.. II A c 
tt ronccl'l at the Leominst!'r High ~rhool, msloluted. Mr. F~<trcbild W4l! a l!"1l uate m F h ' to • ring aoou• SAT~UAY-1Winy-Tt1'h w I. . '• 
or Obon \\ ('!&le-yan Unovcr<ity and of rbance for ~.r_, gropup • ('~ '"' 111 R \ .\ 
Fl'brunry !!d Sevrral othn tnr• :tl"'' WOOfltl'r t'n"·l'n!ity. (Conltn_, on ~" ... . "' 
plannl'd for th(' D('llr rutun• 
, 1 EC.: H NEWS January JO. 1917 
TECH NEWS 
Published every Tuesday or the School 
Year hy 
"FO~ TECH" 
After rhe passin1 of "mid-)ears," II is 
• ,ooct thin& ror ea' h student 10 took back. 
and study the half·) ear just completed. 
Many thfn~ts become "' idenr In such an 
inspection, but let u.s sec merely ,.here 
)OU stand on rhis one quC$Iion, " What 
ha\1! I done for Tec:b?" 
This Wednesday Evening 
MISS RUBY H. DAY 
The Tech News Association or 
Worcesrl"r Polt1echnlc ln.11tltuie 
\ ou ma) be In one of three classes as 
rl"1(ards this problem. In the first place, 
~ou mll) ba•c done 100 much for Tech. 
There nre a '"" men on rbe Hill "ho beat 
Will teach the Latest Popular Dances tn the 
Advanced Class 
TERMS 
Suboocnpbon per y.....- LESSO~ .30 TCITJO:'\ 50 Cts. ORCHESTRA 
• in~tii'Copie.-
BOARD Of' 1-;orrons 
pra• tkall) all rhe responsibilities In rhe 
sodetles, social acth ilies. \ . M. C. A .. 
and nn) ne" scheme "hich needs support . 
To) ou "e .sa), " S hifl some or) our burden 
onro or her men. IL "ill de•elop 
lbcm as much as it "ill rellc•e )Ou." 
Such menu )OU &re chcatin![ themsehes 
Saturday Tech Class at 8.30 
ORCHESTRA II. 8. Cosmu..~ '17 
c. s. DARLL'IO ' 17 
0 . 1\J P OM:&IIOT ' li 
E . M . BATD5 '17 
F-ditor-in-Chler 




TUlTJON 50 Ct$. 
tl\'t.'i Swdio, TcrpsichOI\'fln Hllll, 311 Main 
C. T. flm~•AllD ' 17 
J. F. Kna ' 1 
N. C. Furm '18 
C. A. Pt:IUCJl\11 ' 17 
P. s. IJ ASELTON ' IS 
M. C. CowoEt~ '19 
A. M. MuuB.D '18 
Atraociate Ed i lAir 
A.aociate Edjwr 





R. K. Pau;cz ' 17 Busin- ManAger 
O.A.NLPUt.'OooariS Advertilling Manager 
n P C'a..Joo""B ' 18 Sut-ripllon Manager 
REPORTERS 
or 6leep, of rccrcalion, or a n educaJion. 
perhaps. )l't are honestly strhln1 10 do Individuali ty 
rheir urmusl for "Tec:h." In 
A sc.ond dan ma) claim )OU hope h Ha ir C u t t ing 
does. In It ore rhe men "ho, C\ Celllnx 
in one line or an ocher or I he inrcrcsu I We have at b-oded w lho personal wan I$ 
ceniC'fin~ around I he Hill. de• ore their or Tech men for 80 mnm· ytars, th:1t tblt 
spare time consistenll) to I hat lnrercsr. bas become 1 h~ir home ..hop when tb~y 
The~ do not make " ork all of their da), '111lllt their hair cut m t.he latest styli'. 
nor rccrearlon lu major part. The) lhve the 1» t, rt costa oo more. 
are lhin~ a ncl), happil). e•en In the Hair Cur l5c. 
busrle or Tech life. 
A third and lur ctan-llcre's hopln~t STATE MUTUAL BARBER SHOP 
, )Ou 3re nor in rhls one. The11e men are. 
C. W. PAJtiOONS '19 M. lt. RrCIIAf<Dt!ON IS b) t he ,..). xoln~t to be engineers. Thai I nltd ftoor PluUr> Plum .. 
I. S. Cooot,LAUAt.t, '18 I I I II h It I d W llAI."MNOII '20 A. II . Wt:LCU ' lg I S "lltl lillY le you " e )OU rem n 
them lhn r rlteir help Is needed In athlcrlca, natl~es they hau• are to fiMnce the trips 
AU checka mould be made payable IAl flee-club, cwchesrra, \ • \\. C. A., drama. from their o,.n pockcu ot to be aided by 
the Buainea MAnager. tics, or a n) orher lnrcresl outside of I he those Cll"fllnirarlons, such as the II\U11lcal 
The TCCB N n-a wdoomo~ commuiD-
cal-ioca but doea oot bold it.aelf .-.ponsihle 
Cor the opinions lbcn'in up..-1. 
AU material should be in bt>fore Thurs-
day noon aL the Jatc.t in ord4!1' to h~<Vo it 
appcar In Utn week's isllue. 
Eot.end as lleCOIId-ela. matiAlr, Sep-
w:mber !ll, 1910, at the a-toffice at 
Woroe~~W, M.-., under the Ac:t of 
MArch 3d, 1879. 
curriculum. The) '""" are afraid to Association or rhe Dramatic Assodaclon, 
lAke I he rime for ~ m, or :an)' e\erclse ,. ho draw their > carly rc• cnuc from rhe 
•hale\t"r, lest it loterlt"re "lth their Sludent bod). 
srudles. Such men go lhrour;h Tech it is a "orth) ' a use. The r;o• l"rnlnr; 
with their noses deep in the re,r·books, bod) said as much In ltfliDiing them rhe 
kno,.,lnJt lnrlrnnrcly perhaps a dozen prh ile,;l' of the school nnme, now II is up 
class·ntntcs, sednr; norhln~t or Tech's to some or the student organluuions 10 
llfbler side. Diploma in hand. they •en• come out and see the thin~ through thl$ 
ltn'e out Into t he ,.orld. Then comes a )ear. It will not require much money 
jar. "Can )Ou handle men?" Is ,.hal and eltbu or the bodies menrloned ,.ould 
emplo)ers ask rhem. not, "Can )OU ~·· be able 10 back up the team wlthoul 100 
plain rhe action or a quadrupl-•pansion serious a drain on their resources. 
eOflne?" And these men kno" nothlnJ 
I BOOK BAGS of High Grade Leather 
We ha"e n lutl' uf llo~ton B:1gs 
or the finest mntcrinl, in nddalion 
to lypev. nlerA, rihbon•, ca.rhon p.,-
per, rub!>er ~ramP", and fountain 
pens. 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
ltOO\\ II• 
Mecha.nka.l l:nr;ineerlnt Uuildina: 
Bar bering 
TECU MEN: for a clusy hair-cut try 
FANCY' S 
51 M alo St. 'ut door 10 Station A 
Ueadquarte111 for . • . • • , 
TRUNKS-- BAGS 
Leather Ooods and No•eilles 
ScudtDI B••• • S••d •lt¥ 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
262 Mala. Suoo&, Or>r>ool .. Cutral 
Pos t Cards and Folders 
AU oommun.icatioM ebould be ~ 
IAl T&ca Nrnre, Worceem Poly-
l.echnio lnati lull' 
of bow to deal "ith their fellows. Their 
strugle Is Just b~un. 
T hree tlassra-and would tlult there 
"ere but one. But until you of the IaUer 
dass "akc up to )Our opportunities. rhere 
.. -m conllnue to be these three. Tech 
,.ill al,.a)S ha•e Its outSide Interests--If 
)OU •fll not JUArd t hem, anot bt"r muJI. 
What about the Idea of puttlnr; lhe I 
of all kinds and for 
Jill occasion.~ at , . 
Tech Show on In the um? Lets hn•e THE JONFS SUPPLY CO. 
THE DA VL'3 PR&SS 
JANUARY 30, 11117 
BOOST TECH 
Editorials 
lo Ibis period of the "orld's de•elop-
meot • hen momeatous dedsiOAS of 
hotenoatloul importanCe are beln11 made, 
It ia a.lmost impossible ror a nyone to 
follow ac:curatel> the rapid I) mo• lnr; 
trend of alfalrs. To be aure t hese are 
And remembt"r, thai by shouldcrl111 
your share on anol h<'r man, )OU are not 
merel> losinl somerhln11 )Ourself, but 
are thereb)' lencmin& that ot her man's 
efticieney In his sludles and extra-curricu-
lum acthltles. In this comin( hall-year 
U) 10 equalize the burden. Equall) 
dh idee! It Is Dot a hardship, but a plusani 
"""'Ice. 
Abo"' all do not, as the trite A) I all 
runs. "bile off more than )OU can chew." 
TE NIS? 
truted by the newapapcrs, but "'en The Arhletlc Council recently au rhor-
t here the 'lews dllrer so ,.fdel) and are !ted I he formation of a •·arsily tennis 
10 hedfed In by pollllal alllllarlons that ll'am but unfortunarely rhe treasury had 
the broader ' lewpointls orren lost. Would alread) been deplet<'d to finance I he or her 
not the formation of a Currc.nt [•enu branches or sport. Without the necusar) 
Club, or some such body, furnish • melt• "bere•ilhal rhe team can not hope to 
hoc pot, "herein the ldus or studenu fill out an) kind or a schedule a.nd no,. it 
and facutry cotdd be np.-emd and dis- is the sad task or those de• oted 10 I he 
cussed. It "ould certainly pro•e both I court game to locare mone) enouch to 
an lntercstinr; and \Aiuable meeting nnd cart} our rhclr project. The) CJSn not ask 
would not take much rime from I he •II- I he student body for subscriptions. Thnl 
1 mportanl studies. is out or I he quenino. The only a leer-
a liUle public opinion on the s ubjed. 116 Main Srreel 
CONFER[ CE OA \ 
In the h~Ulle and bustle that atlends 
the openinr; of a new semesrer, • ·ould II 
not be time "ell spent 10 set aside the 
first clay for the purpose of re,;istratlon, 
consultnrion wilh rhe prcsldenl and mem-
bers or the faculty, buyln• books, strai.hl· 
enl111 our lrrCI'ular schedules 11.nd rhe 
muhitude of rhlnJs "hlch make the firsr 
day of school practic&ll) useless as a day 
of instruction? II often takes much •alu· 
a.blc time from both srudenl$ IUid lnstruc· 
tors to r;et this laOfte unra•dled; rhe I 
s:ludenu on the one side are unable co 
see the men the)' "ant to bee. use danes 
Interfere and the Instructors are t hem-
sehes busy ~erlin11 s tarted. As for I 
addinr; another da) or u c•llon, make this 
day rqistradon da) and fe" men •Ill 
a bsenl tbemseh es. 
Tecb-CiarJ.. ntJI:hL this y('al' " 'ill tom4' 
alter tilt' eprin~t ~-. <'(tml' time in Arm!. 
It will provide n pl<•Mmt hrcak in thl' 
ftMI stretch or th,. yi'Ar 
Harold L. Gulick 
rqlrad WI& 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Lincoln Square 
Palr~me 11r Adttrtisers. We rtclalltld tht• u reliahle irms, wbere Jll cu cttcetds that satisfy. 
January JO, 1917 TEC H NE W S 
The Up-to-Date anitary 
FOUNTAIN 
wnere every utensil is Steri-
Lized after each service 
CHEM IST S IN DEMA ' 0 
No One to Take .\lr. Po• .. ~rs' Place 
The demand ror ch~isl$ continues 
to he klOni!Jlingly gretlt.. X "'-er m 0..,. 
hL<tMy or our country•. baa thi:l dt'IDaod 
OO.,n "0 iNL~ 1. .. It is an ill orind t.ha I 
blows nobody good," and tM Euro1-., 
ronftirt. W... ccrt.ainly been an ill .,.ind but 
11 hal! sho..u a..• nothin« could 1\ttn• don<', 
the~ dcopcoodmce or .\merican indlb-
11')' upon ch!'mi~ proc ... -~ 1bt• re<ult, 
~ alll.n<"''• ha.. ~a I"C'roa.ri<Ablc fti'O\\ th 
anti tlt•H•Inpmc'llt in ewry bnmrh uf 
t"ht'ffil•li'Y, ami m<'Tl ""' \IT!tl'ntl~ ut•"l,~l 
to fill the nuwerou.~ t'bemit'al JM>...ition;o 
tbu., owl~ aVIIihbll' It 1:1 but nlltuml 
tlml tllADufm·turer- ..bnukl "<'t'.k men (rom 
1 hi' ln.-timll' and u·mptittR ufft'l" art' 
lwin~t made to grodu:ll4':> nnd in.<trurtuN 
alik;- 1't"'lelung pu;.itiuo.• in \'aritlu.• 
unj\'N'sili<"S lll1" ~ing l>egging or <'IM- are 
bemg tempomrily filled by lllCXJ)(>flf'nCI'(I 
J M • C I mpn, :mtl Croru "' 'l'ry quart<•r romt'!l thr ones • anmx o. Ct')' fur chcmi•ts tllltl DlOI'I' Oht•lllltll~. 
indw.lrbl rht'lni.sts nntl tc'll!'ht•n< or 
Park Bldg. t"henustry Only rect•utly Utt• Cnrhonm-
Tech Pharmacy 
D •• ._ KF LL&U I R. Pborm. D. 
Cor. Highland and West Streets 
Specialaltention to IV.P.I. men 
Embossed Tech Stationery 
In Boxes and Tablets 
LOO E LEAF ROOK~ 
at 
LUNDBORG'S J 15 Main St 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
s .. ; .. made 10 or<l • • 
R e pai<inl(. Cleanin~t. Dyeinlt and 
Pre u in lt N eac ly Done. 
TECH 
Firat. Last and Alwaf)S 
Cl Tbe Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everythlng 
you need in the way or school 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you the 
deaired article. 
dwn Coml'uny mnde u.n oiTI'r to !llr 
Henry R. I'ower which was too tempting 
to lx· r<'<i•tro. and ;;o lilt' tlt'p:utmrnt nr 
t:hcmi.,lry ha~ had to dlvid~ 011 hi• work 
liJI ll i~ QUIIA' OUI of lilt' qUt'I,IJUn to gtl a 
~uitahlr ruat1 "" rn:.truclor ju.t Ill 1 hlo, 
time Anotllt'r l'U'gf' ron('('m ..-brrh h,.,; 
h<-en tnaoufll<'tunn~~t l'llW matrr1nl for ll 
number of inti~,~,t,'l~ hru< dl'cidoo to 
lini.-h its 0'101 matrrial and 1-nu•r th\" fidd 
a.< NlffiiJ«''IIOr of tltrir fonn,·r C'Ul-tOnM'nl 
Tht·tr f't'P..-..entath't' ""led at tbt• Ln.,u-
tut<' look.m,. for a man. l'~J)t'ri< nN.J in 
rbt'mt:<tl'l'. ::uch " DIAtl " 'ILl' to Ill' -<'nt 
on thf' ,;md ft•r "'~ month.• to •tudy tht' 
llllLri.t-1 for tht' good.~, lO find OUt th(' llf't'tlll 
or thf' uwle-, und to ~full> 11011• ""Y 
troubl~rnt' quabtit':> or th!' produrld on 
tht' marl.et With this mformat10n to 
start with, " Lvg~ I':<Jl('rimental piAIIt wu 
10 be l'l!tablishoo, and wh('o its plOdur~ 
ulisfiro th!' eoo.drtio1111 or t.radl' a !firgl'r 
plan~ would be builL, with lhe ~bemi8\ 
in full cbtu'gll as superint.endl.'nt. As thi8 
represeol.alive stated, " the day hll.!l ({One 
by when a manurscturer of w- t!lll 
clAim that by waving a wand over hls 
kctde at midnight., and eaying 80rnll 
cht~.rmed word!~, bl' CIUI producll bet~r 
gOOds Uutn the mJUl who reali.ta that 
the greo.t~e problem ill a ohemiclll problt!m 
which Cl\0 be 80lved by lhe laws or chem· 
iwlry nlon<'." 
As a no..-u! t or the wid.esprend opportun-
ities in tht'IDistry, the graduate! lll'tl 
changing their poosilioru! and advancing 
rapidly. 
E . M . Flllherty, 191 I, v.Tilel thaL be 
hall re«'DUY been made &Uperint.endent or 
the Du Pont Cht'mieal Worlut at Parlin, 
~"'Jmwy. 
r-iels A Ne180u, 191-l, baa l'ftlgntd aa 
Uealth Offi.- or Red Bank, Nrw Jer&ey, 
to acclept tbt' ~lion of Cbicl Cheuun 
of the N orthem Division or the Amerit:aD 
T I:CH IOHT I'CRRU<\R' 5 
(Conlinwd /rom Pog. I ) 
•1>e<·ial ft>atul't' in the- •ray .. r "'"'tume>~, 
DOL-.(', Or C"hf"\~ 
AU the ml'tl an- rXJ'('('I~ to brin~ 
bnlloon • Hrt'lllllt'N. an•l NJnlc·ui ready 
rur U"<' :\ 01-;(' at.<• .. 1u l>o• in ordt'l', t'>.· 
""Ill "lu n tht• :tl'lolr; !.c>Ukl '-"' nllcn-...J 
tO OOioltltt' f<•O(t•rof attc·ntiull , Of ('0Ul'8<', 
It i.• t''pl'<'tc>d that no 1 'N'h man ,.-111 bnn,; 
zmythrn~ tn thr thl".ltt'r 'l<hlt'lt "' '" t'lliL"' 
tl'llll:lll,l'; tMt j, unl~· ju•t tn tl~ manu,;•"' 
mt·nt . • \n.t al ... , n-nwml,.-r that t"'O 
thou...wd ••tht·r l""'lllf' '"" 1>1' tlll•l't', 
1'\ll\.tcHbl- tn M\JfW tht: pn~m. l>..t not 
I'Q m:~r tht• \':IUtlc•nlll' "" 111 •toc•il thf'ir 
plrru<uu•. 
'\n\\ , ht·f\• ~ 1\tuat •·u.rh "'"" ,.hmtlcf tlo 
Frro.t, 1\Uit'h fl•r yuur '""''"'" m·uJ, und 
l1·ll hrm ) 110 ttn' f(llilllr;. Thc•n, ~lomltry 
ru~bt, not latt•r than 7.:.10. ~·t t1 noguiAr 
11\!'nty-fiv....-t•nt tirkrl til thr bo,-uffic•e, 
tuml t·nu•r with llu rnJ\\tl ll "lltl for tl•e 
t"t·nh't llli'li\, mul ru.t•k\• yuur Wt~· rlnwn to 
the I'Opi'IJ-(l!T ~<~•rlinn, '' lll'l't' 'Tt'fh nwn 
will ~ \\'tliling to t1how you wht•,... you 
l)('long. llrmp; nlon11. your h<.,.L Vfltl'<', twd 
tift 1 ht> roor "h~n.•nr a ,.,..,h 1111111 "PIICZ\1'11 
on thl' •lll"''· llnvl' thl' htdloons and 
•ll't'rull\'nl l't'lldy, and thlli'L rorg\'t the 
noi.ee. \\ ntrh for furl111·r dorw1Jo1111 on 
thC' Boynton II aU buUNin-llOtll'll. AU uut 
now ror Tf'('h ~11th~ a1 l'oli',.. tht• lx-t!t 
('V('f 
J>CI\1\S' L\A l A'S RCl.A \ ~ACE 
CAR 1\ AL 
(Conluewd from Page I) 
l'mtpotOII 1•f M ..... .,mri made a ncow world '• 
n'<'O.rd or 16 t'N'Ond" on graM~ in tb~ h.igb 
hunllf'fl Ol(·r, or Yal(•, and Rirharlb, of 
Comf'll, ttl..! on the hr~:b JUmp at 6 ft. 
3 in >\luri.JO, of \\ uoron.ojn, put the .OOL 
I r~. I '2 m All 1•f tht' other events 
weJT up to tl v~ry high ~l.ruld!U'd, while 
the times for th~ rollegl' and ..chool t'l.ua 
I"C'Iay ni<•CS Wf'I'C' fa.ot<•r thAn ev~r before 
in thl' hi.~t.nry or the j(Aillllll. 
r:v~rytlung IKnnt" to 11. woodl'nul meet 
on April 27th find 2Alh. The Univcraity 
or l:;outhem C~tlilornlll have nlready IICllt 
word they that \\ oll IHI n•prl.\l!etltetl, while 
mort- wtwwrn trlllloluliont lllan ever before 
will be on hand JlarviU'd bu another 
faat on~>-milc rclay wtun, wb.llc many 
ol.hcr colll"gMI llrl' ftl'tling their mt'n ln 
11hnp<l, bopiog t.o carry ott one or other or 
the I'I'IAy 1'1111111irs of the year. Be:rry, 
Penn'• areat all-around athle~. willagam 
be in the pentathlon event with ~~everal 
other Mpirlltlta for all around honOlll-
P~OFCSSOR ALLE T O S PEAK 
Sludtnt Branch A. S. M. E. February l 
l 
CliA TRAM STREET 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 M ain Street 
HEYWOOD S HOES 
415 Main St. 
OPPOSl'Tl! 
I!ASTO N"S 
' · A. Euloll J ..... -
--.. . .,... ._,.._ ·-
F. A. EASTON CO. 
NEWS DEALERS a~ CONFECTIONI!Itl 
c • . • .,. __ ...., w--·•-
Oa.c'll W, " -




DUNCAN a GOODELL CO. 
MAIN 5T., COR. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
dclinred to all pomtt in th. 
U.Utccl ~ta and C&D&da ""' ""' 
J71...J7J Main SL :: Worc:Mtar, M- . 
The Davis Press Water Worla! and Eleetric: Co, Nrw Cut~, Pa. 
A~ the next mc:t"bng or the Student 
Branch or the A s M E., whidJ will be GET IN TOUCH WITH 
Good Printing 
for Tech M en 
held Friday noght in the M E . Ltoct~ 
Room, Prof011110r Allen will~ on " The 
Testing or Wawwb()(' .. AtiA!r l n..talla-
POSTER CONT EST lion " l'rof011110r A lien hAll bad a wide 
Thia year the Wltllll Poster Contett will ran&P or rq:>ni"Jlrt• in hi!! work and hUI 
be held by lhe Tech bow IIUUJAgeml'nt. talk will bt' a recounting or pert!Onnl 
The contest ill open to any student. In uperient'C!JI. 
order to be ent.ered, post.ers mllllt be in Thl' l~ture prop<'rly waa to have- been 







Oean Coal SaUsfacttoo J Manager, by 6 p. m., Sntu.rday, Marc:h 3. ProfCii!Or Allen WM ill at the Ume u.sunlly C raoh lc: Aru Building. 2li Foster S treet A prize or five doliM! will ~e given the given to tbi~ h>el UN', it will IMt giVetl 
W«c:ac.cr, M us. designe.r of the p01.<~r th:tt. 111 W~ed. now inatcod Tel~phone, Park IOU 
Patrlllize oar Ad.ertisers. We recoiiUielld them as reoble 6rms, where JOI cu lei IOOds ~at satisfy. 




~ M..t.lo. a- a.a. 
ud .PIM. &p..ial ......... 
......Uttod. Wo mllb aad 
oarry '" -•· Tau De"' PI 
aod Slc01a Xi Ko,... 
TIOIU D. &AID CO., l1o. 







- a re those who 
rely m ore upo n 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 




- See our Windows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Barber Shop 
B ll.L DOYLE. P~"C~>-
lJJ BlGllL.IIHD STREET 
Ice Cream Sodas, CoOege Ices 
uti Ea DriUs 
C. A. HANSON, Druggist 
107 BlOBLANO ST 
TEC H NEWS Janu:ary JO, 1917 
FlJIS \\-1 OPENE~ 
A. T. 0. Trims P. S. K. 
I The second wrt·k of the Intf'rfrawmity 6Ml<Nhllil Lc>:\l(llt' l'aW only two of thn.-e 
ll<'ht'duk'd g,une1<. )1onday nt~t Pht 
Gamms Ot-lta ('!leaped with a 17-13 "'n 
over Delta Tau •n onto or tbt- re.,uwt and 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home or Koppen-
heimer Smnrt CIOihes 
f« Youna Men •••.. 
I 
deanest ~"'"" tlu\t bas yN ~n IM't'o on 
thr orw lloor. A L the end or the tint I 
hutr Phi Gnm l!'lld with n 6 to !'I ~eorr buL 
at the beguming of lhe ~ half lhr 
Kenney-Kennedy Co. 
l)folta Tau t('ftltl ~tartffi with " ru,..h and I 
ubiAinro a 11'11<1 Tbr 6nlli ..-ono~ by 
thr Phi Gam• m tbt• la.t four minutt,. of 
play ded,Jro thl' gl!JIIf'- Ba..o,(·ll and 
Hunt~ for thr 1.-n~, and \\addtll 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
IIIJICI Tlh"OIIIh llru\ t'tl .. "1110101( rornhtntl• !ton for Phi Clrunnlll Odtu 
Thl'lint'UJl: 
3 11 Main Street 
Worcester, Massachusetts 
1'111 .. oUUIA OII.T\-I i Ot.LTo\ To\1-I:J 
lb"kev II rh Hunt 
1'ttn11nh rf lb Lonll 
Waddell .. r ri~ltl~r I 
Rmith lb rf C'u•hnmn 
\\'rht<ll'r rh If 8 3-'I'('U 
Uwel>< (""" 1lw floor. Waddtll t. 
Old Jewelry Repaired 
to look like n<'w 
- - AU .. mrk KUBrunWL.U - -
A. E. PERO 
Jeweler and W atchmaker 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young 1\Ieo Can Economize 
By Dealing With Us Lockey, Ttt<-<•mb :!, ~·•sell .!, f"irldt·r and Hunt 1 11.1.-kn.. on fl1'<' trit,.. 
J..od"·Y l, II"'""'"" :J Rde,..., J>ror.,.or 
Cllrfl<'ntt·r 1' mwr. fnrtl~ RIAkt> BIGGEST LITTLE STORE IN THE CITY Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
The M'Mlntl pmr, Ttu•s.Jt\y aru•m(Mln 
Wild " luo ... ••ly pLoyt'<l rontt'!;t l!l•lwt~·n 
A T 0. wl!l l'h i ~iJ(lloa 1\nppa, sllb•lll!l.h I 
"' Lh<' ...-nd hsiF \ 1' 0 •huwt•d murh 
cl"-t'r I{':U'Il "''rk 110tl ffiOrt' <"O>II•L•ll·nl 
,...,,~.; un.lt·r Llll' 113>ol<f I• JlurhrojiC "-L• 
htCh indtvklu:tl I""'" wmo•r For h,. h .uu 
~<llh fh·l' tw(>-JlOint tallu..,. t<ntl fivl' frt~· 
1~. MnN~ nnol Uautlt•r did,..,,.., ftur 
lh.,.U\1!; Wt>rk Ill I ht• M~'Oiltl hnlf Till" 
~(lUll!' " '"" FlU~< o~l up hy f""lurnt (nubo 
Cln ll<tlh •ttlt ~ 
Cor. Main and ~cbool ols. Night~ear, Socks, and aU Fixings 
IT PA \ S TO UU' SUCH TH INOS II' 
l.meut• 
A 1' U - l i t>. :-. 1\ II 
l>.l.rl mR IF rb M<>l"!!lin, Jool'• 
\\ IMKLmun rf lb p,.,.,..,n •• Llurl~il(h 
Cut l••r r r Hron,.lO 
M~'l"g lh rl l\IUN' 
(',,n,.,.,..... rh IF ll:lu•lt·r 
Ba.,keiS froul H<>(or; Oulintr, ;. ('\Hicor I, 
:\101""1' 2.. ll.W.t-t• fn>nl frt't' c rwo-. n ...... 
long 6, Mon<l' I, Ht~utkr I . lkft·rl'<·, f'. C' 
Hr<lltjth. Tinwr, Fnnly<~• Hlnkr. 
I U~ajtue Standinlt (; ...... "· l..ltlnhda Clu ,\ll>ha 
Pho (;lWltns Ddta 
~•gma .\ lpl111 FP"•lnn 
1
1'bt Ul Chi 
Alphn Tau UnWJU< 
l 'lel t... T~tu 










Oeab, Book Raclta&Dd unique No•• 
elty Furrut.un at record pru:ea. 
See our Fla~ T op Dfltlta at Special 
S~udeo~'• Price, 
l If your landla dy n~"ds anythln& I Recom mend Ferdln.ndt 
~7-149 Main Str"t. Worc~st"r 
Comer Ceot.ral Strei!t 
Tt:CII Nt:WS ASSOCtA1"10N 
/o\t:ETI 0 
There' will 1'1.' a m\'t'Long of the Tt L"ll 
:SI:"tl'8 ""-'U\l 11>0 tbJ<I aftt•ITIIMIII Ill fh<e 
o'dock 111 ltncun :!0. Boynton llall ,\ ,. 
there L~ ton•tdrrnhle busm...._~ to bt> Lmt~.+­
"t:tl'<i .. u ml'tul.tt·rs <Yf uw \ ~O(l('t:tllon ...,. 
urged to ll(• I'~"~"''"' 
Tht• n •l(ULit HNoY~nmtnh ~<·til nloco b.• 
be ml\dl' at thnt llmc 
W. P. I. OI~ECTOR\ 
l'rcil•dcm 1917 •••..•..••••••••••.••••••• 0. M. l'omeroy-Pto.rk 2"17 ' 
Pr-..idrn~ 1918 .•.•....•.....•••....•..... N. P. Kno"lton,-Po.rl< 22i8 
Pmridt'll~ 1910. •. • . . • . . . . . . • . . . • ...... A. IJ. \\"~k:h-P&rk 1050 
Prt'Sident 10'.!0 . • . .. • . • C. II. NK'dhsm- Park lt.lb 
PrsK!eu \'. M. C. A. ..................... M II . Fluu-Park 1030 
Secretary Y. M. C. A. ..................... 0 . 0. Pu:rm-Park GS7-W 
Pre:Ddeot A. A .............. .. . . ........ W. Duffy-Park IO'W 
Mu..ical Atol!ociAtion .•...... • ••• ••••.••.••• C. F Kennedy-P3fk 9".?b 
Dru.m&ti~ A!II!OOiation ... .. .•.•.......•..... 11. F . Safford-Park 4\Jil;l 
Wircll'l!8 Al.!ociation ••...•••. •• •••••....... JJ . C. lluruplm-)~ 
Aften.nalh Editor in Cbicl •.•..•............ C. S. J?arling-Park: 2278 
Aherm;tth DUfln~ M~~r .•••••••....•.• H. F. Safford- Park 4003 
Tech News Editor m Chief • •.• • ••.•.•••••• H. R Cu.~-Park 4349 
Tech NC'W8 BlloOIMSI M&J>aCU' •• .••.••.•.•.• R. K Prin-Parlt 22i' 
Journal Ed•tor-in-Chicf .... .••.......•.••.• G. M. Pom«Uy-Pa.rJ.. m8 
Secretary RiDe Club..... .. ... . • .......•• W . T Lavennore-Pa.rk 4.349 
~1~ Stock Room . . ••...•.•••••.....• 0. )J. Pomeror-Park 2'.!78 
~U Mllrulgl!r ••......•...•........•.• F. P. But~Par:k 92S 
l'rtlc.k Mano.&cr .•.•........ •....•......•.. P. C. Pray-P!lrk 434!1 
Football Manager .........•.••.•.•... . • . .. J. JJ Hwnpb~y-Park '127 





I 011\ce In l'nrcel ~oom. nnt to Ban~e ~oom, Union Stntion. 




Palnlize • Ahertisen. We reco...l die• u reiHJe inas, wlam yoa t11 tel ,.Ms tUt satisfy. 
